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Editorial
La importancia de publicar los resultados de Investigación
/D LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD HQWHQGLGD FRPR HO FRQMXQWR GH
SURFHVRV VLVWHPiWLFRV \ HPStULFRV DSOLFDGRV DO HVWXGLR GH
XQ IHQyPHQR HV GLQiPLFD FDPELDQWH \ HYROXWLYD SXHGH
VHU EiVLFD DO SURGXFLU FRQRFLPLHQWR \ WHRUtDV R DSOLFDGD DO
UHVROYHUSUREOHPDVSUiFWLFRV/DGLYXOJDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ
FLHQWt¿FDPHGLDQWH DUWtFXORV SRQHQFLDV \ FRQIHUHQFLDV HQWUH
RWURV PHFDQLVPRV HV HVHQFLDO SXHV FRPR FRP~QPHQWH VH
UHFRQRFHLQYHVWLJDFLyQTXHQRVHSXEOLFDQRH[LVWH6HSXHGH
GHFLUTXHODLQYHVWLJDFLyQFXOPLQDDOVHUSXEOLFDGDHQXQDUHYLVWD
FLHQWt¿FDVRORDVtVHUiFRQRFLGDSRUODFRPXQLGDGDFDGpPLFD
VXVUHVXOWDGRVVHUiQGLVFXWLGRV\VXFRQWULEXFLyQKDUiSDUWHGHO
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRXQLYHUVDO$OJXQRVH[SHUWRVFRQVLGHUDQ
TXHODLQYHVWLJDFLyQYDPiVOHMRVDOVXJHULUTXHWHUPLQDFXDQGR
HO OHFWRU FRPSUHQGH HO DUWtFXOR HV GHFLU QR EDVWD VROR FRQ
SXEOLFDUHVQHFHVDULRTXHODDXGLHQFLDHQWLHQGDFODUDPHQWHVX
FRQWHQLGR
(QODSUiFWLFDODFLHQFLDTXHWUDQVPLWHPHMRUVXVUHVXOWDGRVHV
ODPiV~WLOSRUHOORHVSULRULWDULRFRPXQLFDUORVUHVXOWDGRVOD
LPSRUWDQFLDGHXQDSXEOLFDFLyQFLHQWt¿FDVHSXHGHUHVXPLUHQ
- Contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. 
&XDQGR VH SXEOLFD XQ DUWtFXOR RULJLQDO HQ XQD UHYLVWD
FLHQWt¿FD VH KDFH XQ DSRUWH D OD JHQHUDFLyQ GHO
FRQRFLPLHQWR6H FRQWULEX\H D TXHRWURV LQYHVWLJDGRUHV
DYDQFHQHQXQFDPSRHVSHFt¿FRGHLQYHVWLJDFLyQ
 'HVPLWL¿FDU HO µPLVWHULR GH SXEOLFDU¶ 8QR GH ORV
PD\RUHV WHPRUHV GH WRGR LQYHVWLJDGRU ±¢FyPR UHDOL]DU
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Simulación de la topografía superficial de un cilindrado con corte asistido por vibración
XQ DUWtFXOR VL QR FRQR]FR ORV SULQFLSLRV GH OD
UHGDFFLyQFLHQWt¿FD"±3XEOLFDUODVH[SHULHQFLDV
GH LQYHVWLJDFLyQD¿DQ]D ODVHVWUDWHJLDVSDUD OD
UHGDFFLyQ FLHQWt¿FD HIHFWLYD OR FXDO FRQGXFH
DOIRUWDOHFLPLHQWRGHODFRQ¿DQ]DGHODXWRU£$
SXEOLFDUVHDSUHQGHSXEOLFDQGR
- Estimular la autocrítica e incrementar la 
autoestima /D DXWRH[LJHQFLD IUHQWH D OD
H[SUHVLyQFRKHUHQWH\FODUDGHORVUHVXOWDGRV\
DOFDQFHVGHOHVWXGLRUHDOL]DGRHVHOPD\RUUHWR
SDUD HO DXWRU&XDQGRXQDUWtFXOR HV DSUREDGR
SDUD VX SXEOLFDFLyQ DÀRUDQ VHQWLPLHQWRV GH
VDWLVIDFFLyQ LQWHOHFWXDO £8Q LQYHVWLJDGRU IHOL]
HVXQLQYHVWLJDGRUTXHFRQWLQXDUiHQODE~VTXHGD
GHOFRQRFLPLHQWR
- Generar nuevas habilidades (Q OD UHGDFFLyQ
FLHQWt¿FD VH GHVDUUROODQ KDELOLGDGHV FRPR
FDSDFLGDG SDUD UHDOL]DU E~VTXHGDV DYDQ]DGDV
GH LQIRUPDFLyQ IDFLOLGDG GH VtQWHVLV GHO
FRQRFLPLHQWR SULPDULR \ VHFXQGDULR
FDSDFLGDGSDUDRUGHQDUFODUD\FRKHUHQWHPHQWH
QXHVWURV SHQVDPLHQWRV DQiOLVLV FUtWLFR GH
ORV GDWRV REWHQLGRV H LQWHJUDFLyQ GH HVWRV
FRQ ORV SURGXFLGRV SRU RWURV LQYHVWLJDGRUHV
£+DELOLGDGHV TXH SXHGHQ VHU WUDQVIHULGDV D OD
SUiFWLFDSURIHVLRQDO
- Fomentar la educación continua &XDQGR VH
HVFULEH XQ DUWtFXOR VH DGTXLHUHQ \ DFWXDOL]DQ
QXHYRV FRQRFLPLHQWRV SURGXFWR GH OD
UHYLVLyQ GHO HVWDGR GHO DUWH FRQWULEX\HQGR D
OD IRUPDFLyQ SURSLD \ GH ORV OHFWRUHV 3RU OR
WDQWR £OD SXEOLFDFLyQ FLHQWt¿FD HV XQD YDOLRVD
KHUUDPLHQWD TXH IDFLOLWD OD FRQWLQXLGDG HQ ORV
SURFHVRVGHHGXFDFLyQ
- Contribuir al mejoramiento de la calidad en la 
SUiFWLFDSURIHVLRQDO6LQVHUHOREMHWRSULPDULR
GH OD FRPXQLFDFLyQ FLHQWt¿FD HO OHFWRU EXVFD
DGHPiVGHVXIRUPDFLyQDFDGpPLFDHOHPHQWRV
FRJQLWLYRVSDUDHMHUFHUXQDDSOLFDFLyQSUiFWLFD
GHQXHYRVFRQRFLPLHQWRV
3RU OR DQWHULRU VHSXHGHD¿UPDUTXHSXEOLFDU HQ OD
revista Facultad de Ingeniería EHQH¿FLD D WRGRV
$GLFLRQDOPHQWH WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH OD UHYLVWD
HV XQ HVSDFLR GH GLYXOJDFLyQ SDUD ORV JUXSRV GH
LQYHVWLJDFLyQWDQWRGHOD)DFXOWDGGH,QJHQLHUtDGHOD
8SWFFRPRGHRWUDVXQLYHUVLGDGHVGHFDUiFWHUQDFLRQDO
H LQWHUQDFLRQDO ORV DUWtFXORV SXEOLFDGRV HQULTXHFHQ
ODV GLVFXVLRQHV DFDGpPLFDV HQ ODV FRPXQLGDGHV
DFDGpPLFDV H LQYHVWLJDWLYDV WDQWR GH QXHVWUD
LQVWLWXFLyQFRPRGHLQVWLWXFLRQHVGHFDUiFWHUQDFLRQDO
H LQWHUQDFLRQDO OR FXDO SXHGH LQFOXVR FRQWULEXLU DO
PHMRUDPLHQWRFXUULFXODUGHODVDVLJQDWXUDVLPSDUWLGDV
)LQDOPHQWHODUHYLVWDGDODELHQYHQLGDDORVWUDEDMRV
GH LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGRV SRU ORV HVWXGLDQWHV GH
SUHJUDGR\SRVJUDGRTXLHQHVVRQHOSURSyVLWRPLVPR
GHODPLVLyQGHQXHVWUD$OPD0DWHU
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